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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
11. – 13.01.2016, 
München
DLG-Wintertagung:  
Fortschritt nutzen – Zukunft gestalten
http://www.dlg.org/wintertagung.html 
Kontakt: DLG e.V., Jessica Biehl  
E-Mail: J.Biehl@DLG.org  
Ort: München
15. – 24.01.2016, 
Berlin
61. Internationale Grüne Woche Berlin http://www.gruenewoche.de/ /DieMesse/ 
Veranstalter: Messe Berlin GmbH  
Kontakt: igw@messe-berlin.de  
Ort: Messegelände Berlin
26. – 29.01.2016, 
Essen
Internationale Pflanzenmesse  
(IPM Essen)  
Die Weltleitmesse des Gartenbaus
http://www.ipm-essen.de/weltleitmesse/  
Kontakt: support@ipm-essen.de  
Ort: Messegelände Essen
01. – 02.02.2016, 
Braunschweig
29. Jahrestreffen  
des DPG-Arbeitskreises Krankheiten  
im Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-AK Krankheiten im  
Getreide und Mais  
Kontakt: Dr. Helmut Tischner,  
Bayerische Landesanstalt für  
Landwirtschaft (LfL), Freising  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
16. – 17.02.2016, 
Braunschweig
28. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Raps
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-AK Raps  
Kontakt: Dr. Holger Kreye,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Braunschweig  
Ort :Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
17. – 18.02.2016, 
Rust, Austria




Veranstalter: DPG-AK Getreideschädlinge 
(direkt im Anschluss an DPG-AK Raps)  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
22. – 23.02.2016, 
Osnabrück
36. GIL-Jahrestagung  
Intelligente Systeme – Stand der  
Technik und neue Möglichkeiten
www.gil.de  
Veranstalter: Gesellschaft für Informatik in 
der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
(GIL), Hochschule Osnabrück  
Kontakt: Hochschule Osnabrück,  
E-Mail: GIL2016@hs-osnabrueck.de  
Ort: Hochschule Osnabrück
23. – 24.02.2016,  
Bernburg
26. Bernburger Winterseminar  
Arznei- und Gewürzpflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: SALUPLANTA e.V.  
Ort: Bernburg
23. – 25.02.2016,  
Braunschweig
Unkrauttagung 2016 –  
27. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
http://www.unkrauttagung.de/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Technische Universität Braunschweig, 
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
(DPG)  
Kontakt:  
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de  
Veranstaltungsort: Technische Universität 
Braunschweig
23. – 25.02.2016,  
Braunschweig
28. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises Herbologie  
als Teil der Unkrauttagung 2016
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Herbologie  
http://www.unkrauttagung.de/  
Kontakt:  
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de  
Veranstaltungsort: Technische Universität 
Braunschweig
